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Előszó (Kovács Attila) 
Tisztelt Olvasó! 
Szeretettel ajánlom figyelmébe az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Móra 
Akadémia sorozatának harmadik kötetét, mely a 2015. tavaszi első Országos 
Szakkollégiumi Közgazdaságtudományi Konferencia előadásaira épül, az ott 
elhangzott előadások szerkesztett változata, de kiegészül további olyan 
társadalomtudományi, politikatudományi, néprajzi tanulmányokkal, melyek 
értékrendjükben, problémafeltevéseikben, tágabb értelemben a hosszú távú 
közgazdasági gondolkodásunkat is befolyásolhatják. 
Hallgatói kezdeményezésre, a fél évszázados múltra visszatekintő Móra 
Ferenc Kollégium nemes hagyományaira, gazdag és sokszínű 
programkínálatára, egyetem és városszerte is ismert népszerű 
előadássorozataira építve hoztuk létre 2011-ben a Móra Ferenc 
Szakkollégiumot, amely az elmúlt évek aktivitásának, szakmai 
tevékenységének elismeréseként 2015-ben elnyerte a 3 évre minősített 
szakkollégium címet. Ez az elismerés egyrészt büszkeséggel tölt el bennünket 
és visszaigazolja eddigi erőfeszítéseinket, másrészt egyben kihívás is, hogy 
megőrizzük, továbbvigyük azt a gazdag szellemi, kulturális örökséget, amit az 
évtizedek alatt felépítettünk, és a közösség elvár tőlünk. Ennek részét képezi az 
a tudományos, szakmai munka, amely a szakkollégium lényegi részeként, 
hitünk szerint, hallgatóink számára irányt mutat a felelős értelmiségi 
magatartásforma kialakítására, a szakmai, tudományos karrierépítésre és a 
közösségi szocializációra. 
A szakkollégium struktúrájában négy tagozatra épül, a humántudományi, a 
természettudományi, a közgazdaságtudományi és a jogi tagozat lefedi a 
szakmai munka minden szegmensét. A tagozatok a kurzusok, konferenciák 
szervezésében autonómiát élveznek, ugyanakkor a tagozati sokszínűség 
lehetőséget teremt az interdiszciplinaritásra is.  
Képzési modellünkben a kurzusok, műhelyek, vitaestek mellett fontos 
szerepet szánunk hallgatóink tudományos tevékenységének elősegítésére, 
szorgalmazzuk, hogy kutatásaik eredményeit, módszertanát mutassák be és 
vitassák meg hallgatótársaikkal. Ez a cél vezérelt bennünket, amikor 
létrehoztuk a Móra Akadémiát, amelynek azt a szerepet szántuk, hogy fórumot 
teremtsen hallgatóink tudományos, szakmai megnyilvánulásaira, és összefogja, 
koordinálja a szakmai konferenciáinkat. Az Akadémia 2013-ban, a 
szakkollégium első önállóan szervezett tudományközi belső konferenciáján 
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sikeresen debütált, 2016-ra pedig már hatodik országos konferenciáját 
jegyezhette. A konferenciákon elhangzott előadások sikere, pozitív visszhangja 
arra ösztökélt bennünket, hogy a legjobb előadások írott, szerkesztett változatát 
kötetben is megjelentessük. Így indult útjára a Szakkollégiumi Füzetek címet 
viselő évkönysorozatunk keretein belül a Móra Akadémia tudományos 
sorozatunk, amely a szakkollégium névjegyévé vált, és immár harmadik kötetét 
tarthatja kezében a tisztelt olvasó. 
A kötet meghatározó részét az I. Országos Szakkollégiumi 
Közgazdaságtudományi Konferencia legjobb előadásainak szerkesztett bővített 
változata adja, de a kötetben társadalomtudományi, politológiai és 
természettudományos tárgyú cikkeket is találhat a figyelmes olvasó. A 2015 
tavaszán megrendezett szakkollégiumi közgazdaságtudományi konferenciánkat 
hagyományteremtő szándékkal szerveztük, célunk az volt, hogy az ország 
minél több, gazdaságtudományi képzést nyújtó egyetemének szakkollégiuma 
képviseltesse magát. Végül négy szekcióban hét egyetem szakkollégistái adtak 
elő, a konferencia izgalmas vitái, színvonalas előadásai megerősítették 
szándékunkat, hogy a Móra Akadémia harmadik füzetét a konferencia anyagára 
építsük. 
A kötet gazdaságtudományi alapvetésű tanulmányai egytől egyig aktuális 
problémákat járnak körül, és erősségük a szemléletbeli újszerűség. Pontet 
Julianna igazán alapos, szemléletes elemzése a törékeny államok válságra adott 
válaszait és a nemzetközi fejlesztési együttműködésben tapasztalható 
útkereséseit mutatja be, Horváth Bálint pedig rendkívül izgalmas és tanulságos 
cikkében választ keres arra a kérdésre, hogy Kínában az Egy Gyermek politika 
milyen következményekkel járt a lakossági megtakarítási rátákra. A tanulmány 
kultúrtörténeti szempontból is érdekes, hiszen a házassági szokások, a 
párválasztás technikái és a hozomány kérdése egészen új megközelítésben 
láttatja a közelmúlt és jelen Kínáját. Bareith Tibor szerzőtársaival alapos 
szakirodalmi apparátussal felvértezve arra keresi a választ, hogy a képzett 
pénzügyi mutatók képesek-e elkülöníteni a működő és felszámolt vállalatokat a 
Csongrád megyei régióban. Kiss Marianna, a Baka József Szakkollégium 
hallgatója és szerzőtársai kutatásaikban azt vizsgálják, hogy alakul a 
személyiségtípusok, illetve az egyes életkerék területek viszonya, és ezt 
összekapcsolják a vállalkozói attitűd felmérésével. Érdekes tanulmányt 
olvashatunk Csengődi Erikától, a SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtárának 
munkatársától, aki a könyvtárral kapcsolatos marketingkommunikációról és 
PR-tevékenységről írt. Haller Renáta, a Móra Ferenc Szakkollégium 
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közgazdásza, kérdőíves kutatásainak rendkívül tanulságos és elgondolkodtató 
bemutatásával az ökológiai lábnyomunkra hívja fel a figyelmet.  
A kötet néprajzi tárgyú cikkei közül Apjok Vivien a 18–19. századi anyagi 
kultúra egy sajátos, de pont ezért tipikus szegmensét mutatja be, módszertani 
megközelítésében egészen újszerű módon, a makói menyasszonyi ládák 
vizsgálatával. Szintén ebből a korszakból kaphatunk ízelítőt Pajor Katalin 
tanulmányának köszönhetően, amely egy törökszentmiklósi kéziratos füzetet 
vizsgál. Törő Balázs Balatonakali nyaralótelepeinek bemutatásával egy kis 
időutazásra invitál bennünket, tanulmányával a késő Kádár-korszak 
hétköznapjait, gazdasági, politikai attitűdjeit is elénk varázsolja. Takács 
Gergely egy ma nagyon aktuális problémára keresve a választ és részben a 
megoldást, a néptánc mozgalom szerepét elemzi napjaink városi szabadidő-
kultúrájának alakításában. 
A kötet Rotyis Bálint, illetve Szekeres Tamás nevéhez fűződő politológia 
tárgyú tanulmányai a radikális mozgalmak erősödését, ezek perspektíváit 
vizsgálják a magyar belpolitika koordinátarendszerében. Végül a kötetben 
újszerűsége és kutatásai eredményeinek jelentősége miatt egy 
természettudományos cikk is helyet kapott Kis Gabriella Ilona tollából, amely 
modellszerűen hívja fel a figyelmet arra, hogy az innováció a magyar gazdaság 
kitörésének perspektívája lehet.  
A kiadvány tanulmányaihoz mindenkinek jó szórakozást kívánok, remélem 
a tematikai és műfaji sokszínűség előnyévé válik a Móra Akadémia harmadik 
kötetének, és mindenki talál érdeklődésének megfelelő írást, elemzést. Végül 
köszönetet szeretnék mondani az SZTE Gazdaságtudományi Kar 
munkatársainak, akik közreműködtek a konferencia szervezésében, 
lebonyolításában, Bíró Gyöngyvérnek, aki formába öntötte, lektorálta, 
szerkesztette a kötetet, valamint a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné 
Domus Scientiae Alapítványának a konferencia és a kötet anyagi 
támogatásáért, amivel hozzájárult a fiatal kutatók szakmai pályájának 
elindításához, (első) publikációjuk megjelentetéséhez. Szintén köszönetünket 
fejezzük ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Nemzeti Tehetség 
Programnak a nem közgazdasági tárgyú előadások, tanulmányok 
infrastrukturális és szakmai feltételeinek megteremtéséért. 
Szeged, 2016. június 2. 
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